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небытия, как лжи, как пустоты, что должно способствовать его 
отрицанию, уничтожению. Причину зла Бердяев видит в духовной 
гордыне, полагающей источник жизни не в Боге, а в самом себе. Это 
своеволие, свобода поступать по про-из-волу, это ложное 
самоутверждение, ведущее к уничтожению личности как образа и 
подобия Божия, к ее духовному распаду. Если человек определяет себя 
ко злу, то он становится рабом злых сил, лишается творческих 
духовных сил, сил добра. Однако, как замечает философ, и падший 
человек все же остается богоподобным существом и не окончательно 
принадлежит небытию. Духовная природа такого человека больна, но 
он не окончательно уничтожен, в нем остается еще страстное 
стремление к божественному, искренне верит Бердяев. 
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В усьому світі на соціальний захист поліцейських звертають 
особливу увагу, адже співробітники поліції досить часто у своїй 
професійній діяльності зіштовхуються з небезпекою. 
Внаслідок цього, потребує детального аналізу та дослідження стан 
соціального забезпечення працівників поліції із врахуванням вимог 
нового Закону України «Про національну поліцію»[2] і деяких інших 
нормативно-правових актів. У зв’язку із наявністю різних підходів до 
розуміння змісту поняття «соціального забезпечення», на практиці 
складним є дослідження правового статусу працівників поліції.  Цілком 
погоджуємося з думкою професора Іньшина М.І. про те що, вказана 
ситуація в окремих випадках може призвести до численних порушень 
стандартів із соціального забезпечення працівників поліції з боку третіх 
осіб, а також нівелювання їх правового статусу в цілому [1, с.271].  
Потребує  дослідження також  соціальний захист колишніх працівників 
міліції (пенсіонерів органів внутрішніх справ)з урахуванням ліквідації 
міліції України і створенням нової структури - поліції. «Працівник 
поліції» є новим правовим явищем, яке потребує ґрунтовного 
дослідження соціальних та трудових гарантій їх правового статусу. 
Стаття 102 Закону України «Про національну поліцію» передбачає, що  
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пенсійне забезпечення поліцейських та виплата одноразової грошової 
допомоги після звільнення їх зі служби в поліції здійснюються в 
порядку та на умовах, визначених Законом України "Про пенсійне 
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших 
осіб"[3]. Тобто пенсійне забезпечення поліцейських здійснюється за 
пенсійним законодавством, яке передбачає пенсійне забезпечення 
працівників міліції. На нашу думку, колишні працівники міліції 
(пенсіонери) мають право на перерахунок пенсії на підставі статті 63 
Закону України  «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з 
військової служби, та деяких інших осіб від 9 квітня 1992 року»у зв’язку 
з встановленням Постановою Кабінету Міністрів України №988 від 11 
листопаду 2015 року «Про грошове забезпечення поліцейських 
Національної поліції»[5] окладів поліцейських. Підставою для цього є 
Закон України від 23.12.2015 «Про внесення змін в деякі закони України 
відносно забезпечення колишніх працівників органів внутрішніх справ 
України і членів їхніх сімей»[4], яким внесені зміни у статтю 63 Закону 
України  «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 
служби, та деяких інших осіб». Цей Закон передбачає, що «перерахунок 
пенсій особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх 
справ України (міліції), які мають право на пенсійне забезпечення або 
одержують пенсію на умовах цього Закону, здійснюється з урахуванням 
грошового забезпечення, щомісячних додаткових видів грошового 
забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, 
встановлених для поліцейських». Крім того, пункт 15 розділу XI 
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про національну 
поліцію» доповнено таким змістом: «За колишніми працівниками 
міліції, у тому числі пенсіонерами, а також членами їхніх сімей, і 
іншими особами зберігаються пільги, компенсації і гарантії, передбачені 
цим Законом для колишніх поліцейських, членів їх сімей, інших осіб». 
Таким чином, колишні працівники міліції мають право на перерахунок 
пенсії у зв’язку з встановленням нових посадових окладів, окладів за 
спеціальне звання та надбавки за стаж служби в поліції. Але органи 
пенсійного фонду України безпідставно відмовляють у перерахунку 
пенсій колишнім працівникам міліції.  
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У даній роботі ми обгрунтуємо важливість наукової розробки теми 
“Психологія стресу” та виокремимо структурні компоненти системи 
“особистість-стрес” з метою організації подальшого дослідження та 
практичної реалізації у професійній діяльності поліцейських.  
Основоположником вчення про стрес став канадський ендкрінолог 
Г.Сельє (1976 р.). Стрес - це стан психічного напруження, що виникає у 
людини в процесі діяльності, ускладненої певними обставинами [6, с. 
346]. Автор теорії стресу розглядав стрес-реакції як вроджений 
захисний механізм, спрямований на боротьбу з несприятливим 
фактором, вплив якого може привести до загибелі організму. Стрес по-
різному може впливати на організм: організм може мобілізувати свої 
внутрішні ресурси, а може дезорганізуватися аж до появи ступору. Для 
«загального адаптаційного синдрому» характерними є такі симпотми, 
як: враження гіпотоламусу, збільшення кортикоїдів та адреналіну у 
наднирниках, зморщення вилочкової залози, лімфовузлів й зниження 
імунітету, або утворення язв у переварювальному тракті [4].  
Американський лікар Белтруш у 1984 році, досліджуючи вплив 
стресу на організм людини, створив психосемантичну модель 
виникнення стресу: психологічний стрес, психологічна драма, зміни у 
лімбічній системі, реакція гіпоталамуса, реакція гіпофізу, реакція 
ендокринної системи, реакція імунної системи, пригнічення імунної 
системи, порушення механізму розпізнавання клітин, захворювання. 
